



Hacia el éxito de los programas de mitigación
y adaptación al cambio climático
Conocimientos del cambio climático, actitudes y comportamientos ambientales de los estudiantes
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1 Algunas de estas iniciativas son: 1) la Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático; 2) el Plan de Adaptación a la 
Variabilidad y el Cambio Climático en el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero; y 3) el Programa Socio-Ambiental y de 
Desarrollo Forestal, entre otras. 
2 El Plan Nacional de Desarrollo Humano y la Estrategia Nacional Ambiental del Cambio Climático destaca la necesidad de 
generar “programas de educación ambiental para la vida”, donde se propone reconstruir los valores de respeto y protección a la 
naturaleza mediante el desarrollo de procesos educativos y campañas de comunicación directa. 
                                                          
 
3 En efecto, la educación de calidad (objetivo 4), la energía asequible y no contaminante (objetivo 7), las ciudades sostenibles 
(objetivo 11), la producción y el consumo responsables (objetivo 12), la acción por el clima (objetivo 13), la vida de ecosistemas 
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5 Este segmento no cuenta con escalas psicométricas, de manera que no es posible realizar un análisis de fiabilidad, razón por la cual sólo 
es posible establecer si conocen o no sobre los elementos preguntados en la encuesta y no establecer un criterio general sobre el 


















































                                                          
 
6 Los nombres de las carreras varían de una universidad a otra, sin embargo, el componente central es el mismo. Por ejemplo, 
mientras en una universidad el nombre de la carrera es “Medicina Veterinaria” en otra es “Veterinaria” y en otra “Medicina 
Veterinaria y Zootecnia”. Por esta razón y a criterio de los investigadores, las carreras han sido agrupadas buscando obtener la 
homogeneidad en los nombres de las mismas. 


































                                                          
 
7Las abreviaciones corresponden a las siguientes iniciativas: Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio climático (IFRC); 
Programa Socio ambiental y de Desarrollo Forestal (POSAF); Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de los sistemas 
recursos hídricos y agricultura en la Cuenca No 64; Plan para la Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático para el 















































































   
  
 
  
 
  
  
  








 
 
 
 
 
 
 






